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ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ПАГОНА 
ТА ПАГОНОВОЇ СИСТЕМИ ЧОТИРЬОХ ВИДІВ РОДУ 
COELOGYNE LINDL. (ORCHIDACEAE JUSS.)
Мета — вивчити морфологічну будову елементарного пагона рослин чотирьох видів роду Coelogyne Lindl.: C. fimbriata 
Lindl., C. flaccida Lindl., C. huettneriana Rchb. f., C. viscosa Rchb. f.
Матеріал та методи. Вихідний матеріал отримано з колекції живих рослин Національного ботанічного саду іме-
ні М.М. Гришка НАН України. Вивчення вегетативних та генеративних органів проводили шляхом препарування і 
дослідження бруньок та пагонів за допомогою стереомікроскопа «STEMI 2000-C» (Carl Zeiss, Німеччина). Для харак-
теристики вегетативних і генеративних органів використовували атласи з описової морфології вищих рослин.
Результати. Кореневищна частина пагона складається із 7 (C. huettneriana) — 15 (C.  fimbriata) метамерів, на яких 
розташовані 2 (C. viscosa) — 4 (C. flaccida) пазушні бруньки, ортотропна — з 3–4 метамерів. У C.  fimbriata генеративна 
частина розвивається після формування псевдобульби та листків, а пагін поновлення розвивається з верхньої бруньки. У 
C. huettneriana з верхньої бруньки розвивається пагін із синантним типом суцвіття. У C. viscosа з верхньої бруньки ще до 
початку розвитку вегетативної частини пагона утворюється суцвіття. У C. flaccida з верхньої бруньки утворюється 
пагін, у якого формується лише генеративна частина, а з розташованої нижче — пагін поновлення.
Висновки. Встановлено, що рослини C. fimbriata мають вегетативно-генеративний елементарний пагін з гісте-
рантним типом суцвіття та моно- і дихазіальним типом галуження, C. huettneriana — синантний тип суцвіття та 
монохазіальний тип галуження, при якому утворюються довгі ланцюги пагонів, C. viscosa — протерантний тип су-
цвіття та моно- і дихазіальне галуження, C. flaccida — гетерантне суцвіття та дихазіальне галуження, при якому 
кожен пагін ініціює формування двох пагонів наступного порядку, іноді — трьох.
Ключові слова: тропічні орхідні, Orchidaceae, Coelogyne, пагін, пагонова система, морфологічні особливості.
Рід Coelogyne Lindl. (Orchidaceae Juss.) нарахо-
вує близько 200 епіфітних та літофітних ви-
дів, поширених у Південно-Східній Азії, Ін-
дії, Індонезії, Китаї, на Філіппінах, у Гімалаях 
[7—9]. Елементарний пагін видів роду Coelo-
gyne є вегетативно-генеративним, має плагіо-
тропну та ортотропну частини і характеризу-
ється наявністю чотирьох типів розвитку су-
цвіття: гістерантного (суцвіття утворюється на 
верхівці зрілої псевдобульби), синантного (су-
цвіття утворюється на псевдобульбі, яка лише 
формується і має вже розвинені молоді лист-
ки), протерантного (суцвіття утворюється до 
формування псевдобульби і листків), гетерант-
ного (генеративний пагін не утворює після цві-
тіння ні псевдобульб, ні розвинених листків, і 
має вигляд бічного) [3, 6].
Мета роботи — вивчити морфологічну будо-
ву елементарного пагона рослин чотирьох ви-
дів роду Coelogyne: C. fimbriata Lindl., C. flaccida 
Lindl., C. huettneriana Rchb. f., C. viscosa Rchb. f.
Матеріал та методи 
Вихідний матеріал отримано з колекції живих 
рослин Національного ботанічного саду іме-
ні М.М. Гришка НАН України. Вивчення ве-
гетативних та репродуктивних органів про-
водили шляхом препарування та дослідження 
бруньок і пагонів за допомогою стереомікрос-
копа «STEMI 2000-C» (Carl Zeiss, Німеччина). 
Для характеристики вегетативних та генера-
тивних органів використовували атласи з опи-
сової морфології вищих рослин [4, 5]. 
Результати та обговорення
Coelogyne fimbriata. Кореневищна частина па-
гона складається з 12—15 метамерів, до 6,4 см 
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завдовжки та 0,3 см завширшки. Перші 8— 
12 метамерів, довжина яких послідовно збіль-
шується від 0,1 до 0,7 см, несуть низові луско-
подібні листки від 0,4 до 1,0 см завдовжки та 
від 0,3 до 0,7 см завширшки відповідно (рис. 1). 
У наступних чотирьох-п’яти вузлах розташо-
вані низові піхвові листки, розміри яких по-
ступово збільшуються від 1,2 до 2,7 см зав-
довжки та від 0,4 до 1,5 см завширшки. Два 
верхніх охоплюють псевдобульбу. Довжина між-
вузлів становить 0,3—0,6 см. На цій ділянці 
розташовані зазвичай три пазушні бруньки, 
розмір (від 3,8 до 5,3 мм заввишки та від 1,8 до 
3,3 мм завширшки) та ємність (4-5 листкових 
примордії та апікальна меристема) яких збіль-
шуються в акропетальному напрямку.
Ортотропна вегетативна частина пагона за-
звичай складається з трьох метамерів, перший 
з яких утворює псевдобульбу (міжвузля до 3,7 см 
заввишки та до 1,6 см завширшки). На інших 
вузлах (міжвузля до 0,1 см завдовжки) розта-
шовані листки серединної формації.
 Листкова пластинка цілісна, овальна або ви-
довжено-еліптична, загострена, з обох боків од-
норідно забарвлена, зелена, від 5,0 до 11,8 см 
завдовжки та від 0,7 до 2,4 см завширшки, з 
центральною жилкою, яка чітко виступає.
Генеративна частина (1-2-квіткова китиця) 
розвивається лише після повного формуван-
ня псевдобульби та листків (гістерантний тип 
розвитку), до 5,0 см завдовжки, складається із 
7—9 метамерів, несе брактеї, довжина яких 
збільшується в акропетальному напрямку від 
0,4 до 0,9 см. Перші 5—7 метамерів короткі 
(0,1—0,7 см), 8-й метамер є найдовшим (до 
3,3 см), 9-й — вдвічі менший (до 1,6 см зав-
довжки) і несе квітку, після відцвітання якої 
розкривається наступна [1].
Установлено, що пагін наступного порядку 
галуження розвивається з верхньої бруньки, 
іноді спостерігається розвиток пагонів з ниж-
че розташованої бруньки.
Для рослин C. fimbriata характерний пере-
важно монохазіальний тип галуження — про-
тягом 4-5 років утворюються по одному паго-
ну наступного порядку, потім розвиваються 
два пагони і утворюється дихазій. Інколи роз-
виток другого пагона спостерігається на на-
ступний рік (рис. 2). 
Coelogyne huettneriana. Кореневищна частина 
пагона складається із 7—9 метамерів до 2,6 см 
зав довжки та 0,8 см завширшки (рис. 3). Перші 
3-4 метамери (міжвузля до 0,4 см зав довжки) 









Рис. 1. Схема будови елементарного пагона Coelogyne 
fimbriata: а — вузол; b — міжвузля; c — брунька; d — 
псевдобульба; e — листок; f — квітка
Fig. 1. Scheme of elementary shoot structure of Coelogyne 
fimbriata: a — node; b — internode; c — bud; d — pseudo-
bulb; e — leaf; f — flower
Рис. 2. Схема будови клону Coelogyne fimbriata
Fig. 2. Scheme of clonal structure of Coelogyne fimbriata
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вові листки, розміри яких поступово збільшу-
ються (від 1,8 до 12,5 см завдовжки та від 1,1 
до 3,2 см завширшки). Два верхніх охоплюють 
псевдобульбу. Довжина міжвузлів становить 
0,1—0,4 см. 
У пазухах лускоподібних листків розташо-
вані бруньки, розмір яких збільшується в ак-
ропетальному напрямку від 3,3 мм до 10,3 мм 
заввишки та від 2,8 мм до 5,0 мм завширшки. 
Ємність бруньок практично однакова і скла-
дається з 4-5 листкових зачатків та апікальної 
меристеми.
Ортотропна частина пагона складається з 
3-4 метамерів. Перший з них формує псевдо-
бульбу до 6,3 см заввишки та до 3,2 см зав шир-
шки. Два наступні метамери вкорочені (0,1 см 
завдовжки) і несуть 2 листки серединної форма-
ції. Листкова пластинка цілісна, ланцетоподіб-
на, загострена, до 47,7 см зав дов жки, до 4,1 см 
зав ширш ки. У повністю сформованих пагонів 
верхівкова ме ристема паренхіматизована.
Нами встановлено, що з верхньої бруньки 
розвивається пагін із синантним типом су цвіт-
тя, хоча за даними D. Clayton [6], у C. huettne-
riana суцвіття гетерантне.
У фазі сформованого суцвіття довжина ве-
гетативної частини пагона становить до 2,8 см 
і складається з 9—11 метамерів. На ньому роз-
ташовані 3-4 пазушні бруньки 2,0 мм заввиш-
ки та 1,5 мм завширшки. Верхні листки, які 
охоплюють генеративний пагін, згодом утво-
рюють листки серединної формації.
Вище розташовані метамери утворюють ге-
неративну частину пагона до 28 см завдовжки, 
яка несе 5—11 квіток. Виявлено певну зако-
номірність у зміні розміру міжвузля: перше — 
найдовше (до 19,8 см), розміри інших міжвуз-
лів поступово зменшуються від 3,2 до 2,0 см. У 
вузлах розташовані рано опадаючі приквітко-
ві брактеї до 2,5 см завдовжки. На верхівці ге-
неративного пагона виявлено ще один бутон, 
який не розкривався у квітку.
У рослин цього виду також переважає мо-
нохазіальний тип галуження. Протягом 4—6 
(іноді — 9—10) років утворюється по одному 
пагону наступного порядку, а потім спостері-












Рис. 3. Схема будови елементарного пагона Coelogyne 
huettneriana: а — вузол; b — міжвузля; c — брунька; d — 
псевдобульба; e — листок; f — квітка
Fig. 3. Scheme of elementary shoot structure of Coelogyne 
huettneriana: a — node; b — internode; c — bud; d — pseu-
dobulb; e — leaf; f — flower
Рис. 4. Схема будови клону Coelogyne huettneriana
Fig. 4. Scheme of clonal structure of Coelogyne huet t-
neriana
1,7 см завдовжки та від 0,3 до 1,2 см завширш-
ки. На 5—8-му вузлах розташовані низові піх-
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Coelogyne viscosa. Кореневищна частина скла-
дається з 11—14 метамерів, до 4,1 см завдовж-
ки і до 1,0 см завширшки. Перші 4—8 вузлів 
несуть низові лускоподібні листки до 1,0 см 
завдовжки та до 1,0 см завширшки. На 6—9-му 
вузлах розташовані низові піхвові листки, роз-
мір яких поступово збільшується (від 1,2 до 
7,8 см завдовжки та від 1,0 до 2,6 см завширш-
ки). Два верхніх (10,5 см завдовжки та 1,5 см 
завширшки) охоплюють псевдобульбу. Дов-
жина міжвузлів становить 0,2—0,5 см. На цій 
ділянці розташовані переважно дві пазушні 
бруньки (рідше — 3), розмір (від 3,8 до 6,0 мм 
заввишки та від 3,0 до 5,0 мм завширшки) та 
ємність яких збільшуються в акропетальному 
напрямку (рис. 5).
Ортотропна вегетативна частина пагона скла-
дається зазвичай із трьох метамерів. Перший з 
них утворює псевдобульбу (до 8,1 см заввиш-
ки та до 3,3 см завширшки). На інших вузлах 
(міжвузля до 0,1 см завдовжки) розташовані 
листки серединної формації.
Листок сидячий, цілісний, лінійний, шкіряс-
тий, загострений на верхівці, абаксіальна поверх-
ня темно-зелена, адаксіальна — світло- зе ле на, 
до 57,6 см завдовжки та до 1,9 см зав шир ш ки.
З верхньої бруньки, розташованої при ос-
но ві туберидія, ще до початку розвитку веге-
тативної частини пагона (протерантний тип 
розвитку), утворюється малоквіткове суцвіття 
(3-4 квітки) до 15,6 см завдовжки. Вегетатив но-
генеративна частина складається з 16—18 ме-
тамерів (до 0,3 см завдовжки), несе луски (від 
0,6 до 5,6 см завдовжки та від 0,7 до 1,8 см зав-
ширшки) і пазушні бруньки (до 7,0 мм зав-
довжки) (рис. 6).
У рослин цього виду переважає монохазіаль-
ний тип галуження — протягом 4—6 років роз-
вивається по одному пагону. 
Coelogyne flaccida. Кореневищна частина скла-
дається з 8—10 метамерів до 2,7 см завдовжки 
та 0,7 см завширшки. Перші 4-5 метамерів, дов-
жина яких становить 0,1—0,2 см, несуть низові 
лускоподібні майже трикутні листки до 1,2 см 
завдовжки і до 1,2 см зав ширшки. На наступ-
них 3—5 вузлах розташовані низові піхвові 
листки, розміри яких поступово збільшуються 
(від 1,2 до 6,2 см завдовжки та від 1,0 до 2,0 см 
завширшки). Два верхніх охоплюють псевдо-
буль бу. Довжина міжвузлів становить 0,2—0,5 см. 
У пазухах цих листків розташовані бруньки, 
розмір (від 2,0 до 9,7 мм заввишки та від 1,2 
до 3,8 мм завширшки) та ємність яких збіль-













Рис. 5. Схема будови елементарного пагона Coelogyne 
viscosa: а — вузол; b — міжвузля; c — брунька; d — 
псевдобульба; e — листок; f — квітка
Fig. 5. Scheme of elementary shoot structure of Coelogyne 
viscosa: a — node; b — internode; c — bud; d — pseudo-
bulb; e — leaf; f — flower
Рис. 6. Схема будови клону Coelogyne viscosa
Fig. 6. Scheme of clonal structure of Coelogyne vis cosa
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Ортотропна частина складається зазвичай з 
3-4 метамерів. Перший з них утворює псевдо-
бульбу (до 8,4 см заввишки та 2,8 см завширш-
ки) (рис. 7). На інших вузлах (міжвузля до 0,1 см 
завдовжки) розташовані прості листки сере дин-
ної формації. Листкова пластинка цілісна, лан-
цетоподібна або вузьколанцетоподібна, загост-
рена, шкіряста, з обох боків однорідно забарв-
лена, зелена, до 28,8 см завдовжки та 3,6 см 
завширшки. Вище можуть розташовуватися 
один-два листкових примордії. У повністю сфор-
мованих пагонів верхівкова меристема парен-
хіматизована.
Першою зазвичай розвивається верхня брунь-
ка, яка утворює пагін, котрий морфологічно 
відрізняється від описаного вище, він склада-
ється з вегетативної та генеративної частини. 
Вегетативна частина сягає 2,4 см заввишки і 
складається з 10-11 метамерів. У вузлах розта-
шовані низові лускоподібні та піхвові листки, 
довжина яких збільшується від 0,5 до 3,8 см. 
У верхніх трьох-чотирьох вузлах закладаються 
бруньки (2,2 мм заввишки, 1,2 мм завширш-
ки) з 2-3 листковими примордіями та апікаль-
ною меристемою.
Розташовані вище 7—9 метамерів утворю-
ють звисаючу генеративну частину пагона до 
23,3 см завдовжки, яка несе 5—10 квіток. 
Перше міжвузля зазвичай найбільше (до 7,0 см 
зав довжки), довжина інших зменшується в 
ак ро петальному напрямку (від 2,9 до 1,0 см). 
У вузлах розташовані приквіткові брактеї, 
дов жина яких також зменшується (від 3,9 до 
1,7 см). На верхівці наявний ще один бутон, 
котрий не утворює квітки. Цвітіння триває 
від 2 до 3 тиж [2]. Після закінчення цвітіння 
вегетативна частина цього пагона не розви-
вається і він відмирає.
Приблизно через 4-5 тиж починає розвива-
тися нижче розташована брунька, яка формує 
пагін поновлення.
Для рослин цього виду характерним є ди-
морфізм пагонів: з верхньої бруньки розвива-
ється пагін з гетерантним типом суцвіття, а з 
нижче розташованої — пагін поновлення, в 
якого верхівкова меристема не переходить у 
флоральну фазу. 
Для рослин характерний дихазіальний тип 
галуження — кожний пагін дає початок зазви-
чай двом пагонам наступного порядку галу-












Рис. 7. Схема будови елементарного пагона Coelogyne 
flaccida: а — вузол; b — міжвузля; c — брунька; d — 
псевдобульба; e — листок; f — квітка
Fig. 7. Scheme of elementary shoot structure of Coelogyne 
flaccida: a — node; b — internode; c — bud; d — pseudo-
bulb; e — leaf; f — flower
Рис. 8. Схема будови клону Coelogyne flaccida
Fig. 8. Scheme of clonal structure of Coelogyne flac-
cida
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Висновки
Установлено, що для рослин C. fimbriata харак-
терний вегетативно-генеративний елемен тар ний 
пагін з гістерантним типом розвитку су цвіт тя, 
для рослин C. huettneriana — синантний тип роз-
витку суцвіття, для C. viscosа — протерантний тип, 
для C. flaccida — гетерантний тип. У рослин цих 
видів переважає моноха зіальне галуження, коли 
протягом 4—6 років (C. fimbriata, C. viscosа) або 
9—10 років (C. huet t neriana) утворюється по одно-
му пагону наступного порядку галуження. Для 
C. flaccida характерне дихазіальне галуження.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТАРНОГО ПОБЕГА И ПОБЕГОВОЙ 
СИСТЕМЫ ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ РОДА 
COELOGYNE LINDL. (ORCHIDACEAE JUSS.)
Цель — изучить морфологическое строение элемен-
тарного побега растений четырех видов рода Coelogyne 
Lindl.: C. fimbriata Lindl., C. flaccida Lindl., C. huettne-
riana Rchb. f., C. viscosa Rchb. f.
Материал и методы. Исходный материал получен 
из коллекции живых растений Национального бота-
нического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. 
Изучение вегетативных и репродуктивных органов про-
водили путем препарирования и исследования по чек и 
побегов с помощью стереомикроскопа «STEMI 2000-C» 
(Carl Zeiss, Германия). Для характеристики вегетатив-
ных и генеративных органов использовали атласы по 
описательной морфологии высших растений.
Результаты. Корневищная часть побега состоит из 
7 (C. huettneriana) — 15 (C. fimbriata) метамеров, на ко-
торых расположены 2 (C. viscosa) — 4 (C. flaccida) па-
зушные почки, ортотропная — из 3–4 метамеров. У 
C. fimbriata генеративная часть развивается после фор-
мирования псевдоклубня и листьев, а побег обновле-
ния развивается из верхней почки. У C. huettneriana из 
верхней почки развивается побег с синантным типом 
соцветия. У C. viscosa из верхней почки еще до начала 
развития вегетативной части побега об разуется соцве-
тие. У C. flaccida из верхней почки образуется побег, у 
которого формируется только генеративная часть, а из 
расположенной ниже — по бег обновления.
Выводы. Установлено, что растения C. fimbriata имеют 
вегетативно-генеративный элементарный побег с ги-
стерантным типом соцветия и моно- и дихазиальным 
типом ветвления побега, C. huettneriana — синантный 
тип соцветия и монохазиальный тип ветв ления побега, 
при котором образуются длинные цепи побегов, C. vis-
cosа — протерантный тип соцветия и моно- и дихази-
альный тип ветвления, C. flaccidа — гетерантный тип 
соцветия, дихазиальное ветвление, при котором каж-
дый побег (псевдобульба) инициирует формирование 
двух побегов следующего порядка, иногда — трех.
Ключевые слова: тропические орхидные, Orchidaceae, 
Coelogyne, побег, побеговая система, морфологичес-
кие особенности.
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PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL 
STRUCTURE OF ELEMENTARY SHOOT 
AND SHOOT SYSTEM OF THE GENUS 
COELOGYNE LINDL. SPECIES 
(ORCHIDACEAE JUSS.)
Objective — to investigate morphological peculiarities of 
elementary shoot of four species of the genus Coelogyne 
Lindl. (Orchidaceae Juss.): C. fimbriata Lindl., C. flaccida 
Lindl., C. huettneriana Rchb.f., C. viscosa Rchb.f.
Material and methods. The raw material derived from 
living plant collections of the M.M. Gryshko National Bo-
tanical Garden, of the NAS of Ukraine. The study of vege-
tative and reproductive organs was performed by dissection 
and study of buds and shoots using “STEMI 2000-C”. To 
characterize vegetative and generative organs used atlas on 
descriptive morphology of higher plants.
Results. Rhizome part of shoot consists from 7 (C. huett-
neriana) to 15 (C. fimbriata) meromes, on which are formed 
from 2 (C. viscosa) to 4 (C. flaccida) axillary buds; ortho-
tropic vegetative part consists of 3—4 meromes. Generative 
part of C. fimbriata develops only after complete formation 
of the pseudobulb and leaves and from the upper bud devel-
ops a shoot of the next  branching order. From the upper 
bud of C. huettneriana develops a shoot with synanthous 
type of inflorescence. From the upper bud of C. viscosa 
forms the inflorescence before develops a vegetative part of 
shoot. From the upper bud of C. flaccida develops a shoot, 
which completely forms only a generative part, and from 
below bud develops a shoot of renovation.
Conclusions. The obtained results indicate that of C. fim-
briata plants have the vegetatively-generative elementary 
shoot with hysteranthous inflorescence and mono- and di-
chasial branching type, C. huettneriana plants — synanthous 
developmental inflorescence type and monochasial branch-
ing type, supposing the long shoot chain formation, C. vis-
co sа plants — proteranthous type of inflorescence develop-
ment and mono- and dichasial type of shoot, C. flaccida 
plants — heteranthous type of inflorescence development 
the dichasial branching shoot was observed. It was found 
that each shoot of C. flaccida initiated the development of 
two shoots. The simultaneous development of three shoots 
in C. flaccida is considered rather as an exception.
Key words: tropical orchids, Orchidaceae, Coelogyne, shoots, 
shoot system, morphological characters.
